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Monoclonal antibody-based competitive enzyme-linked immunosorbent assay 
to detect antibodies to 0:4 Salmonella in the sera of livestock and poultry 



























Salmonella enten・ca serovar Typhimurium (S. 
1 ) 農研機構 動物衛生研究所 細菌 • 寄生虫研究領域
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ドイ ッチ法エライザを実施した。ST(S.Typhimurium : 
04群）， SC(S. Choleraesuis : 07群 ），SD(S. Dublin : 
09群）， SE(S. Enteritidis : 09群）。
5. Typhirnurium (04群）の他に他の血清型である 5.









(37℃ 1時間）し， 0.5%bovine serum albumin/ PBS-Tで




OD 450 nmで検体の抗体価を測定した （図3)。本研究に
より， mAb414Bを用いた，抗サルモネラ 04抗体検出用
競合エライザ法を確立させた （図4)。また，我々が開発





固相化 LJ LJ STのLPSを固相化する。△ LPS ST 
各種家畜・家きん
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開発した抗サルモネラ 04モノクローナル抗体を用いて，競合エライザを実施した。(A)414B 0.5μg/ml, (B) 414B 
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